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Alhamdulillahirobbil alamin saya ucapkan terima kasih atas selesainya laporan kerja prakteknya , puja dan puji syukur saya sampaikan kehadirat illahi robbi , Allah subhanahuwataala penguasa segenap alam semesta shalawat dan salam kepada Jungjunan Nabi Besar Muhamad SAW.
1.	Kepada Orang tua yang tercinta telah memberikan dorongan sehingga dapat terselesaikan kerja praktek ini.
2.	Pada istri yang tercinta Puspa Wardhani Utami kepada adik Linda Puspita, ibu mertua Yani Heryani, Bapak Mertua Abdul Gani.
3.	Kepada dosen wali Agus Purnomo MT. terima kasih atas bimbingannya dan perwaliannya.
4.	Kepada koordinator kerja praktek berterima kasih atas bimbingannya.
5.	Kepada pembimbing kerja praktek Bp. Riza Fathoni atas bimbingan kerja prakteknya.
6.	Kepada Ibu Susi Gustini tata usaha kerja praktek atas bantuannya.
7.	Kepada Bp. Hutomo selaku pimpinan PT. Sayung Adhimukti Semarang.
8.	Kepada Bp. Herva Selaku manajer pemasaran.
9.	Kepada Bp Damar selaku manajer produksi
10.	kepada Fariz selaku manajer financial 
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